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АННОТАЦИЯ 
В докладе рассмотрены рост численности и доля трудовых 
иммигрантов в общей численности, занятых в экономике России, вывоз 
денежных средств из России, проблемы адаптации мигрантов и отношение 
местного населения к иммигрантам из бывшего СССР, меры контроля и 
борьбы с пагубными воздействиями миграции. 
ANNOTATION 
The report describes the increase in the number and proportion of immigrant 
labor in the total number employed in the Russian economy, export funds from 
Russia, the problem of adaptation of immigrants and the attitude of the local 
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population of immigrants from the former Soviet Union, and control measures to 
reduce the adverse effects of migration. 
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По данным ФМС на территории РФ на июль 2014 года находилось 11,5 
млн. мигрантов из них около 1 млн. пребывало в стране меньше месяца. 
Вероятно, большинство из этого миллиона – туристы или приехали в 
краткосрочную командировку. Оставшиеся 10 млн живут в России больше 
месяца, из них почти 3 млн – больше года. Эти цифры включают всех 
иностранных граждан – гастарбайтеров из Средней Азии, граждан и 
беженцев с Украины, выходцев из Казахстана, иностранных студентов, 
высококвалифицированных специалистов из Европы и США и так далее. Эти 
данные не позволяют вывести точное число иностранцев, работающих в 
России как легально, так и нелегально. Другой способ оценить число 
трудовых мигрантов – проанализировать данные из графы «Цель визита» в 
миграционных картах. Примерно 1,5 млн иностранцев, находящихся сейчас в 
России, указали в качестве цели визита «работу по найму». Эти цифра 
примерно соответствуют числу официально выданных иностранцам 
разрешений на работу. Но очевидно, что иностранцы, собирающиеся 
работать без разрешения, не склонны уведомлять об этом миграционные 
власти.  Следовательно, ни общество России, ни государство не знают, чем 
именно занимаются 6 миллионов чужих граждан на её земле. [2] 
Россия занимает второе место в мире после США по количеству 
иностранных мигрантов. Подавляющее большинство приезжает на заработки 
из стран СНГ. Страны, стремящиеся в ЕС и НАТО, такие как Грузия, 
Молдавия, Украина совершенно свободно снимают значимую часть своих 
проблем за счёт трудовых мигрантов в Россию. Мы даём работу тем, кто уже 
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сейчас готов присоединиться к нашим соперникам и конкурентам. В 2012 
году издание Forbes провело исследование денежных средств, которые 
отправляют мигранты из СНГ в свои страны. Денежные переводы 
физических лиц из России с каждым годом увеличиваются и в 2012 году 
составили 0,93% от ВВП России, а именно 18,21 млрд. долларов. Для 
сравнения масштаба этой суммы можно привести примеры: одна из 
крупнейших американских компаний American Airlines стоит 11, 5 млрд. 
долларов, изобретение тысячелетия Андройнный Колайдер – 11 млрд., 
высочайшее здание мира Башня Будж-Халифа в Дубае – 1,5млрд. Сколько же 
всего можно было бы построить на 18млрд. долларов в России? В экономике 
стран-реципиентов они играют громадную роль. Переводы из России 
в Таджикистан, например, равны половине ВВП этой страны, в Киргизию — 
30% ВВП, в Молдавию — 15% ВВП. А вот денежные переводы в Россию 
в 2012 составили всего 0,17% нашего ВВП ($3,29 млрд). [4] 
Так же существует проблема с социальной адаптацией мигрантов. 
Основную массу мигрантов, приезжающих в Россию в поисках работы, 
составляют жители Центральной Азии, которые направляются практически 
во все регионы страны. Последние года существует тенденция по 
увеличению доли иностранных работников из стран СНГ поднялась еще 
выше, в общей численности трудовых иммигрантов. Эта доля составляла в 
2011 году 83,6%, в 2012 году 84,3%, а в 2013 85,2%. Большая часть этих 
мигрантов приезжают из населенных пунктов с низким уровнем жизни и 
образования. Эта тенденция так же усиливается с каждым годом. Мигранты 
все труднее приспосабливаются к современным российским условиям на 
рынке труда и к повседневной жизни, а культурная дистанция между 
местным населением и иностранными рабочими растет. Если несколько лет 
назад приезжали мигранты, которые родились в Советском Союзе и изучали 
русский язык в школах и в других учебных заведениях, то теперь приезжают 
мигранты, родившиеся в 90е годы, которых отсутствует преподавание 
русского языка. Приезжие все хуже знают русский язык и не стремятся к его 
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изучению, так как одной из проблем адаптации мигрантов заключается в том, 
что существуют «мигрантские» сектора занятости, где приезжие работники 
контактируют в основном со своими соотечественниками. Естественно, что в 
составе иностранных работников большую часть занимают 
неквалифицированные и малоквалифицированные кадры. Так, по данным 
Росстата, в 2013 году среди иностранных граждан, имевших действующее 
разрешение на работу, больше половины составляли рабочие именно этих 
квалификационных групп: на втором месте неквалифицированные рабочие – 
25,8%, на первом месте – рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и 
на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах – 26,7%. [3] 
Для обоих групп характерен низкий уровень квалификации. В РФ мигранты 
не повышают свой общеобразовательный уровень, хотя превращаясь из 
забитого крестьянина в "специалиста по евроремонту" наращивают свою 
профессиональную квалификацию. При этом российское общество их часто 
отторгает, что не способствует их уважению и любви к РФ. Ежегодно 
правительством Российской Федерации для контроля и борьбы с пагубными 
воздействиями миграции осуществляет определённые меры. С 1 января 2015 
года действующая в последние годы система квотирования и разрешений на 
работу для "безвизовых" иностранцев отменяется. Для того, чтобы 
устроиться на работу мигрант должен в течение 30 календарных дней после 
пересечении гра6ницы обратиться в ФМС России за получением патента, 
представив документы: 
• заявление; 
• загранпаспорт; 
• миграционная карта (цель въезда «работа»); 
• полис добровольного медицинского страхования; 
• сертификат о знании русского языка, истории России и основ 
законодательства РФ; 
• справка об отсутствии заболеваний; 
• документ о постановке на учет (регистрация); 
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• квитанция об оплате патента. 
Тем самым теперь каждый иностранный работник должен владеть 
необходимым уровнем русского языка, не иметь опасных заболеваний и 
оплатить патент. Субъекты РФ сами устанавливают стоимость патента 
исходя от потребности в рабочей силе. К примеру стоимость патента в 
Алтайском крае составляет 1568,4 рубля, а в Чукотском автономном округе 
8000 рублей.  
Вслед за изменением количества иностранных мигрантов меняется 
доля иностранных работников в общей численности, занятых в экономике 
России. Доля иностранных работников возросла с 0,3% в 1999-2000 годах до 
3,4% в 2008 году. После кризиса 2008 года в последующие два года доля 
снижается, до 3,2% в 2009 и до 2,4% в 2010 году соответственно. После 
выхода из кризиса последние три года доля иностранных работников 
стабильно увеличивается до рекордного показателя в 3,5% в 2013 году. 
(Рисунок 1) Но в конце 2014 и начале 2015 года по словам главы ФМС 
Константина Ромодановского из-за девальвации рубля иностранцам 
становится не выгодно работать в России и наблюдается снижение потока 
мигрантов. 
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Рисунок 1. Удельный вес иностранных работников, 
осуществлявших трудовую деятельность в России, в общей численности 
занятых в экономике России, % 
 
Сравнивая численность иностранных трудовых мигрантов с 
показателем их доли в общей численности занятых в экономике России, 
следует отметить, что показатель доли растет быстрее, чем численность 
занятых. При сложившейся тенденции сокращения доли занятых граждан 
России в общей численности занятых в экономике и небольшого 
естественного прироста молодых кадров при увеличении доли лиц 
пенсионного возраста потребность в иностранной рабочей силе будет 
оставаться высокой.  
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